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PROGRAM
The Carnival of Venice	 John Jean-Baptiste Laurent Arban
Jennifer Fletcher, trumpet
Miriam Yutzy, piano
Concertino	 Henri Senee
1. Introduction (Allegro moderato)
2. Romance (Andante)
3. Ballet (Allegro moderato)
Eric Baker, cornet
Gail Novak, piano
Sonata, Op. 18	 Thorvald Hansen
1. Allegro con brio
2. Andante con espressione
3. Allegro con anima
Kent Foss, cornet
Miriam Yutzy, piano
First Concert Piece, Op. 11	 Vasily Brandt
J. David Hunsicker, cornet
Miriam Yutzy, piano
**There will be a 10-minute intermission**
Concerto in F Minor	 Oskar BOhme
1. Allegro moderato
Ryan Lehr, trumpet
Gail Novak, piano
Slavische Fantasie
Napoli
The Debutante
Carl HOhne
Daniel Thrower, cornet
Gail Novak, piano
Herman Bellstedt, Jr.
Timothy Wootton, cornet
Miriam Yutzy, piano
Herbert L. Clarke
Ryan Nielsen, cornet
Gail Novak, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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